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Zaπtitna arheoloπko-konzervatorska istraæivanja Dvo-
ra knezova IloËkih (dvorac Odescalchi) u 2006. godini bila 
su usmjerena na konaËno definiranje sjevernoga krila gotiË-
kog palasa IloËkih, zatim dijela srediπnjeg dvoriπta πto se 
naslanja na sjeverno krilo te sjeverozapadnog dijela fortifi-
kacijskog sustava s bedemima i kulama koji je funkcionalno 
najuæe povezan s palasom. Tijekom svih faza istraæivanja, 
na tome su prostoru definirani i mlai te stariji arheoloπki 
sljedovi koji pokazuju kontinuitet naseljavanja, Ëiji poËeci 
seæu do starËevaËke kulture. Prva faza istraæivanja obuh-
vatila je prostorije sjevernog krila palasa IloËkih te sjeverni 
dio dvoriπta, dok je druga faza istraæivanja bila usmjerena 
na sjeverozapadni ugao bedema s kulama kao i prostor 
izmeu palasa i zidina, odnosno iskopavanja su provedena 









geodetskog	 snimanja	nalaziπta	 i	 izradu	nacrtne	 dokumentacije	 provela	 je	Omega	
engineering	iz	Dubrovnika	(N.	KovaËeviÊ	i	I.	Milat).	Geofizikalna	istraæivanja	prove-
dena	su	pod	vodstvom	dr.	sc.	B.	MuπiËa	s	Odelka	za	arheologijo,	Univerze	v	Ljubljani.	
Preliminarnu	 konzervaciju	 keramiËkih	 nalaza	 tijekom	 istraæivanja	 proveo	 je	 M.	
GolubiÊ	iz	Hrvatskoga	restauratorskog	zavoda	u	Zagrebu.
Najmlai slojevi i strukture, definirane u istraæiva-
njima, odnose se na brojne infrastrukturne zahvate u 
dvoriπtu dvorca Odescalchi tijekom druge polovice 20. 
st., od kojih je veÊina instalacija joπ u uporabi, πto je 
dodatno oteæalo provoenje plana istraæivanja. Radi se 
o plinskim, elektriËnim i vodovodnim instalacijama, od 
kojih su poneke bile ukopane i do dubine veÊe od dva 
metra, Ëiji su ukopi oπtetili starije slojeve i strukture, πto 
se najjasnije vidi na πirokim obodnim zidovima sjeverno-
ga krila palasa IloËkih. U neπto su manjem broju recentni 
ukopi zabiljeæeni na dosad istraæenom sjevernom dijelu 
zapadnog dvoriπta, no njihovo postojanje u juænom dije-
lu naznaËeno je postojanjem veÊeg broja betonskih zde-
naca. Ta Êe povrπina biti obuhvaÊena istraæivanjima 2007. 
godine. Sjeverno od palasa, na rubu platoa, pronaeni 
su i nalazi koji se mogu povezati s ukopima njemaËkih 
rovova i bitkom za Ilok u studenom 1944. godine.
U istraæivanjima su, uz kasnosrednjovjekovne 
arheoloπke sljedove, u najveÊem broju dokumentirane 
brojne strukture i slojevi koji neposredno svjedoËe o 
baroknim obnovama πto  su ih tijekom viπe od dva stoljeÊa 
gospodarenja poduzimali Ëlanovi obitelji Odescalchi, 
poËevπi od prve zabiljeæene obnove iz prve Ëetvrtine 18. 
st. (1723. g.), do posljednje potkraj 19. st. (1889. g.).
Uz prvu baroknu obnovu iz prve polovice 18. st. 
povezuju se otkriÊa tri vapnenice koje su se nalazile u 
prostorijama 2 i 4, neposredno uz sjeverno lice juænog 
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U viπemjeseËnim istraæivanjima 2006. godine na poloæaju Dvora knezova IloËkih u cijelosti su definirani ostaci sjevernog krila palasa 
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povezan s palasom. Ispod podnica prostorija sjevernoga krila te u dvoriπtu dokumentirani su i tragovi starijih objekata, datiranih 
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zida sjevernoga krila gotiËkog palasa. U prostoriji 2 
palasa IloËkih nalazile su se dvije vapnenice. Ona u ju-
goistoËnom uglu prostorije bila je ukopana kroz slojeve 
nastale ruπenjem palasa te podnicu prostorije, sve do 
u zapune rimskih i prapovijesnih jama kao i sloj lesa. 
Druga se vapnenica nalazila u jugozapadnom uglu pro-
storije 2 i bila je pliÊe ukopana kroz podnicu te rimske 
i prapovijesne jame do u sloj predlesa. Na njezinu dnu, 
uz rubove, pronaene su brojne rupe od kolaca koji su 
pridræavali konstrukciju, vjerojatno naËinjenu od manjih 
oblica. TreÊa se vapnenica nalazila u jugozapadnom 
uglu prostorije 4. Ona je takoer bila duboko ukopana 
kroz gotiËku podnicu, s time da je uz sjevernu i istoËnu 
stranu, koje su se naslanjale na zemlju, joπ bila pojaËana 
zidovima od opeka. U zapunama vapnenica pronaeni 
su brojni pokretni nalazi keramiËkih i staklenih posuda 
te metalnih predmeta koji njihovo zatrpavanje, kada su 
iskoriπtene za odlaganje otpada, datiraju u prvu polo-
vicu 18. st. 
Uz unutarnje zidove zapadnoga i istoËnoga krila 
dvorca koji omeuju dvoriπte, izdvojeni su ukopi πto do-
kumentiraju naËin izgradnje i obnove boËnih baroknih 
krila. Ukopi su nastali kod pojaËavanja temelja gotiËkih 
zidova palasa koji su iskoriπteni pri baroknoj obnovi. Isti 
ukop i pojaËanje temelja i donjeg dijela zida izdvojeni su 
i s vanjske strane zapadnoga obodnog zida. 
Manje preinake unutar dvorca Odescalchi zasigurno 
su se provodile i kasnije, dok su veÊe obnove zabiljeæene 
joπ 1793. g. (Livio II.), zatim 1839. (Livio III.) te posljednja 
velika obnova iz 1889. g. (Baltazar III.). Uz te se obnove 
mogu povezati nalazi kanalizacijskih sustava, veÊinom na 
prostoru dvoriπta, koji su bili naËinjeni u obliku kanala 
od opeka na kojima su se oËuvali æigovi LPO (Livije III.) 
te I. II. (Inocnet II.). Opeke sa æigom LPO-a, koje se i 
pojavljuju u najveÊem broju, odnose se na obnovu Livija 
III. iz 1839., iako ne treba iskljuËiti niti moguÊnost kako 
su starije opeke koriπtene pri nekim mlaim gradnjama. 
Posljednji infrastrukturni radovi poduzeti su u vrijeme 
Inocenta II. (1909.-1944.), o Ëemu svjedoËe nalazi opeka 
s njegovim æigom (I. II.), od kojih su bili izgraeni kanali. 
Ostatku radova provedenih u doba Inocenta II. pripada 
glavni kolektor naËinjen od opeka povezanih cement-
nom æbukom, definiran joπ u istraæivanjima 2003. g., ori-
jentacije JZ-SI. Zbog svoje πirine 1,10 m i visine 1,00 m u 
znatnoj je mjeri oπtetio zidove palasa. U njega se slijevaju 
ostali manji kanali s poklopnicama od opeka ili beton-
skih ploËa. Dokumentiranje kanala svjedoËi o planski 
Sl.	.	 Detalj	plana		Iloka	iz	863.	g.	Vidljivi	su	tlocrti	baroknih	podruma	na	SI	kutu	
dvorca	te	tlocrt	objekta	na	SZ	dijelu	dvorca	
Fig. 1. Detail from the map of Ilok from 1863. The ground plans of Baroque cel­
lars in the SE castle corner and the ground plan of the object in the SW part 
of the castle are visible
Sl.	2.	 Pravokutna	struktura	od	opeka	−„separator“	i	temelji	objekta	 Fig. 2. Rectangular brick structure − the “separator” and the object foundations 
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provedenoj odvodnji voda iz samog dvorca kao i iz okol-
nih objekata koji su se naslanjali na dvorac. Nakon toga, 
hodna povrπina dvoriπta dvorca bila je napravljena od 
oπtrobridnoga kamenja koje se iskljuËivo nalazilo juæno 
od juænoga obodnog zida sjevernoga krila (sl. 3). Starije 
barokne nivelete dvoriπta znatno su slabije oËuvane, no 
izdvojeni su ostaci dva sloja s nalazima koji ih datiraju 
u 18. st. O Ëestim baroknim preinakama dvorca svje-
doËe i ukopi veÊih rupa za stupove u sjevernom dijelu 
dvoriπta, s ulomcima opeka na dnu u kojima su moæda 
bili postavljeni stupovi skela. U istraæenom, sjevernom 
dijelu dvoriπta definirani su joπ ostaci objekta od kojeg su 
preostale samo baze temelja, naËinjene od opeka pove-
zanih sa æutom pjeskovitom æbukom, Ëiji su ukopi oπtetili 
starije kasnosrednjovjekovne slojeve te vapnena podloga 
podnice na kojoj su pronaeni ulomci kasnosrednjo-
vjekovne keramike, zdjelasti peÊnjak i turski novac. U 
strukturama temelja, u æbuci, pronaeni su i ulomci kas-
nosrednjovjekovnih zeleno ocakljenih peÊnjaka. Te su 
strukture oπteÊene ukopima najmlaih baroknih kanali-
zacijskih sustava, πto ih moæda kronoloπki smjeπta u 18. 
st., odnosno prije ili u doba prve barokne obnove, iako 
takoer postoji moguÊnost kako se radi o ostacima tur-
ske graditeljske djelatnosti na prostoru dvoriπta palasa. U 
srediπnjem dijelu dvoriπta pronaena je joπ jedna pravo-
kutna struktura, naËinjena od opeka povezanih ilovaËom 
koja se sastoji od Ëetiri uska kanala, πto su okomitim 
prorezima bili spojeni s kruænim „sabirnikom“. Ona je na 
sjeverozapadnom uglu povezana s kanalom naËinjenim 
od gotiËkih crjepova (kanalica), πto su tako Ëinili cijev 
koja je povezivala strukturu sa zapadnim krilom (sl. 2). 
Ukop za kanal presjekao je slojeve bogate kasnosrednjo-
vjekovnim nalazima koji se mogu datirati u poËetak 16. 
st., πto posredno datira objekt u mlae razdoblje, osman-
sko ili ranu baroknu fazu dvorca, na koju ukazuju nalazi 
novovjekovne keramike u zapunama kanala. MoguÊe je 
kako ove strukture odgovaraju fazi dvorca Odescalchi 
prije izgradnje balustrade i istoËnog krila, odnosno da se 
radi o ostacima privremenih objekata πto su prethodili 
prvoj obnovi koja je okonËana 1723. g., buduÊi da je 
poznato kako je dio imanja i palasa uredio upravitelj na 
samom kraju 17. st. pri stupanju u posjed obitelji Odes-
calchi (1698. g., Livio I.). 
Baroknoj fazi intenzivne obnove i izgradnje pri-
padaju i ostaci objekta koji je pronaen na samome 
sjevernom rubu platoa, a koji je prikazan na katastar-
skom planu iz 1863. g. (sl. 1).  RijeË je o veÊem objektu 
dimenzija 19,32 x 14,08 m, kao jednoj od pomoÊnih 
zgrada koje su se nalazile uz dvorac. Zgrada je po-
dignuta vjerojatno tijekom 18.-19. st., o Ëemu svjedoËi 
i postavljanje temelja na slojeve πute nastale ruπenjem 
sjevernoga obodnog zida gotiËkog palasa. Joπ jedan po-
moÊni barokni objekt nalazio se u nastavku istoËnoga 
krila dvorca, na Ëiji se podrum naiπlo joπ u prvoj godini 
istraæivanja (TomiËiÊ et al. 2001). Ukopavanjem podru-
ma u cijelosti je do temelja razgraen dio sjevernog zida 
gotiËkog palasa. U istraæivanjima 2006. g., koja su bila 
usmjerena i na definiranje sjeveroistoËnog ugla palasa, 
dokazan je ostatak barokne zgrade s ulazom i stepeni-
cama na istoËnoj strani. Tek na dnu podruma otkriveni 
su ostaci temelja istoËnoga obodnog zida i kontrafor 
palasa IloËkih. Sjeverno od toga baroknog podruma u 
cijelosti su istraæeni ostaci joπ jednoga podrumskoga 
nadsvoenog prostora, koji se nalazio na samom rubu 
platoa. Na taj su naËin barokne intervencije tijekom 18. 
i 19. st. u znatnoj mjeri oπtetile ostatke gotiËkog palasa, 
posebno njegov sjeveroistoËni ugao. Njegov  odnos s 
gradskim zidinama na istoku zasad ostaje nepoznat, 
Ëemu znatno pridonosi i poloæaj joπ jednoga baroknog 
objekta koji je joπ i danas u funkciji, a naslanja se na 
istoËni obodni zid gotiËkog palasa.
U dosad istraæenom dijelu zapadnog dvoriπta, 
mlaoj baroknoj fazi pripadaju samo ostaci duboko uko-
pane kanalizacije s ocakljenim cijevima koje su zaπtiÊene 
konstrukcijom u obliku krova na dvije vode od opeka. Ta 
kanalizacija vjerojatno vodi prema joπ jednom baroknom 
objektu koji se nalazio izmeu palasa i bedema (sl. 1).
Do razgradnje sjevernoga krila palasa IloËkih doπlo 
je prije prve barokne obnove, na kraju 17. st. nakon 
osloboenja Slavonije od Turaka. O samoj razgradnji 
palasa svjedoËe nalazi skupina æeljeznog alata u prostori-
jama 1 i 4, koji se koristio pri razgradnji zidova. Zapadni 
obodni zid palasa u tolikoj je mjeri bio oπteÊen, πto je 
poslije dokumentirano u iskopavanjima, da je prilikom 
izgradnje sjeverozapadnog ugla zapadnoga baroknog 
krila doπlo do odmaka od vanjske linije gotiËkog zida, 
buduÊi da se on pomakao za gotovo metar prema za-
padu, pa ostaci zida viπe ne poËivaju na temeljima, nego 
na slojevima sitne πute nastale uruπavanjem palasa. Na 
taj je naËin arheoloπkim istraæivanjem objaπnjena dvo-
jba koja je postojala o naËinu izgradnje zapadnoga krila. 
Takoer, u iskopavanjima 2003. g., na podnici u pros-
toriji 4 pronaeni su tragovi sumpora koji su ukazivali 
na ruπenje sjevernoga krila palasa eksplozijom, kojom se 
pokuπalo objasniti i oπteÊenje zapadnoga obodnog zida 
(TomiËiÊ et al. 2004). OπteÊenje zapadnoga obodnog zida 
u donjem dijelu, Ëija je πirina iznosila viπe od tri metra, 
moguÊe je objasniti na naËin kako se zid nakon eksplozi-
je sruπio prema van u komadu. To je potom dovelo i do 
njegova loma te pomicanja donjeg dijela s temelja. O 
tome bi svjedoËili kompaktni ostaci zapadnoga, vanjskog 
lica zida koji su pronaeni kako leæe na sloju koji je 
Sl.	3.	 Juæni	zid	sjevernog	krila	dvorca
Fig. 3. South wall of the north castle wing
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nastao tijekom æivota u palasu. Ruπenjem zidova palasa, 
posebno vanjskih obodnih zidova Ëija je debljina iznosila 
i viπe od tri metra, nastali su slojevi πute debljine veÊe 
od 1,50 m u koje su potom bili ukopani temelji baroknih 
zgrada ili kanalizacijski sustavi. Meutim, ti su slojevi 
ipak oËuvali starije kasnosrednjovjekovne slojeve koji se 
mogu povezati sa æivotom πto se odvijao u palasu i nje-
govoj neposrednoj okolici.
S turskom dominacijom, koja je trajala oko stoljeÊe 
i pol, mogu se povezati brojni keramiËki ulomci te na-
lazi novca πto svjedoËe kako se æivot odvijao unutar 
oπteÊenoga gotiËkog palasa. Ostacima turskoga gra-
diteljstva moæda pripadaju opisane strukture pronaene 
u srediπnjem dijelu sjeverne polovice dvoriπta koje su na 
Sl.	4.	 Kosi	zid	zapadnog	bedema Fig. 4. Diagonal wall of the west rampart
Sl.	5.	 Ukop	kasnosrednjovjekovnog	podruma Fig. 5. Burial of the late medieval cellar
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taj naËin negirale prijaπnju funkciju palasa koji se, prema 
izvorima, nalazio u loπem stanju.
Osnovno postignuÊe istraæivanja provedenih 2006. 
g. u cijelosti je definiranje sjevernoga krila palasa IloËkih 
veliËine 47,50 x 17,70 m, kojeg je podignuo Nikola IloË-
ki sredinom 15. st. Sjeverno se krilo sastojalo od Ëetiri 
prostorije s podnicama od æbuke i opeka, koje su bile 
odijeljene pregradnim zidovima od kojih su se oËuvale 
samo temeljne supstrukcije, dok su se obodni zidovi oËu-
vali do metar visine. Razina podnica u sjevernom krilu, 
s obzirom na rezultate istraæivanja u dvoriπtu, pokazuje 
kako se radilo o podrumskim prostorijama u koje se ula-
zilo iz dvoriπta stepenicama, Ëiji su slabo oËuvani ostaci 
dokumentirani u prostorijama 2 i 3. NaËin komunikacije 
te ulazi u prostorije 1 i 4, odnosno one prostore koji 
predstavljaju nastavke istoËnoga i zapadnog krila, ostali 
su nepoznati kao i naËin komunikacije s prostorima koji 
su se nalazili na katu. Jedino su na juænome obodnom 
zidu sjevernoga krila, na njegovu srediπnjem dijelu koji 
je za oko metar bio uæi od vanjskih obodnih zidova 
palasa, primijeÊeni ostaci πirine 2,00 m πto, moæda, uka-
zuje na poloæaj stepenica kojima se uspinjalo na razinu 
danaπnjega visokog prizemlja.
Prostorija 1, dimenzija 12,00 x 1,47 m, odnosno 
prva s istoËne strane koja se nalazi u nastavku istoËnoga 
krila, u najveÊoj je mjeri bila uniπtena ukopom baroknog 
podruma. No uz njezin zapadni pregradni zid oËuvali su 
se ostaci podnice od æbuke, u Ëijem su se sastavu nala-
zili i sitni ulomci opeka. Izmeu prostorija 1 i 2 saËuvala 
su se vrata s kamenim pragom i dovratnicima, pri Ëemu 
je zabiljeæeno kako se iznad razine kamenog praga na-
laze tragovi mlae dogradnje, kojom je razina ulaza bila 
poviπena. Prostorija 2, dimenzija 12,38 x 14,73 m, jedina 
je imala podnicu od opeka koje su bile postavljene na 
tanki sloj æbuke. Opeke su ostale oËuvane veÊinom u is-
toËnom dijelu prostorije, uz pregradni zid prema prostoriji 
1. U prostoriji 2 pronaeni su i ostaci dva osmerokutna 
stupa, zidana od opeka s duboko ukopanim temeljima 
od kamena koji su nosili svod prostorije (TomiËiÊ et al. 
2002). Ostaci peÊi jedino su definirani uz juæno lice sjever-
noga obodnog zida u prostoriji 3 koja je imala dimen-
zije 12,24 x 6,17 m. U istraæivanjima su pronaeni ostaci 
supstrukcije peÊi, sastavljene od mamastih peÊnjaka koji 
su se nalazili u jednome paljevinskom sloju uokolo peÊi 
te na kamenim ostacima temelja pregradnih zidova. To 
svjedoËi kako je navedeni sloj nastao tek krajem 17. st. 
tijekom ruπenja palasa. Podnica prostorije 3 takoer je bila 
naËinjena od æbuke, debljine 10-ak cm, u Ëijem su sastavu 
zabiljeæeni sitni ulomci opeka. Iznad podnice u prostori-
jama 3 i 4 pronaen je intenzivni paljevinski sloj u kojem 
su pronaeni brojni æeljezni veretoni. Taj sloj ukazuje na 
stradanje palasa u poæaru ili tijekom opsade grada Iloka 
od kralja Vladislava II. JageloviÊa 1494. g. ili pri turskom 
osvajanju 1526. g., πto je i vjerojatnije. Opredijelimo li se 
za vrijeme prve opsade, to znaËi kako oπteÊeniji dijelovi 
palasa viπe nisu bili obnavljani i kao takvi su doËekali tur-
sko osvajanje. U prilog loπem stanju sjevernoga krila, koje 
se spominje i u izvorima, govori i Ëinjenica kako je ono 
u cijelosti bilo razgraeno krajem 17. st., odnosno obitelj 
Odescalchi nije ga niti pokuπala obnavljati u prvoj polovici 
18. st. U prostoriji 3 definirani su ostaci joπ jednog stupa 
koji je nosio svod prostorije, a nalazio se u liniji sa stupo-
vima iz prostorije 2 te s lezenom, smjeπtenom na pregrad-
nom zidu izmeu prostorija 3 i 4. Zanimljivo je kako su 
ispod podnice u prostoriji 3 pronaeni ostaci joπ jednog 
stupa koji, meutim, pokazuje mali odmak u smjeru u 
odnosu na ostale stupove te je prekriven podnicom. Na 
Sl.	6.		 Ostaci	temelja	rimske	arhitekture
Fig. 6. Roman architecture foundation remains
Sl.	7.	 Korice	maËa	s	cingulumom	iz	rimskog	groba	5
Fig. 7. Sword sheath with a cingulum from the Roman grave No. 5
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podnici u prostoriji 4, dimenzija 12,40 x 6,26 m, zabiljeæe-
ni su, kao i 2003. g.,  nalazi alata (pijuci) koji su posluæili u 
razgradnji zidova. Svakako treba istaknuti kako se izmeu 
prostorija sjevernoga krila, osim izmeu prostorija 1 i 2, 
nisu saËuvali tragovi vrata koji bi ukazivali na komunici-
ranje izmeu njih, buduÊi da su pregradni zidovi oËuvani 
samo u temeljima koji su bili naËinjeni od lomljenoga ka-
mena povezanog s dosta vapnene æbuke. Podatak da su 
prostorije 1 i 2 bile povezane vratima potvruje i Ëinjenica 
kako su im se podnice, premda naËinjene u razliËitim 
tehnikama, nalazile na istoj razini. Kako se iz njih pristu-
palo u prostorije 3 i 4, Ëije su se podnice nalazile na viπoj 
razini gotovo za pola metra, ostaje nepoznato.
Podnice svih prostorija i pored velike koliËine 
graevinskog materijala uruπena na njih, pokazuju tra-
gove oπteÊivanja koji su povezani sa starijim ukopanim 
objektima koji se nalaze ispod njih. Naime, prigodom 
izgradnje palasa, odnosno sjevernoga krila, prvo su uklo-
njeni svi stariji slojevi pa su tako podnice u prostorijama 
1 i 2 postavljene na predlesni sloj, podnica u prostoriji 
3 na donji dio najstarijeg sloja na nalaziπtu u kojem su 
pronaeni keramiËki ulomci starËevaËke kulture, dok je 
podnica u prostoriji 4, koja je bila i najviπa, postavljena 
na ostatke jednoga prapovijesnog sloja s kraja bronËanog 
i poËetka æeljeznog doba. Sve mlae jame koje su uko-
pane dublje u te slojeve ostale su u donjem dijelu oËu-
vane. Ponajviπe one dublje iz kasne antike te ranorim-
ski grobovi. Zbog slijeganja njihovih zapuna iznad njih, 
doπlo je i do slijeganja podnica kao i njihova lomljenja 
na sitnije komade. Pri istraæivanju utvreno je kako su 
svi obodni zidovi povezani, odnosno graeni istodobno, 
a zatim je podignut juæni zid sjevernoga krila, dok se na 
njihova unutarnja lica potom naslanjaju pregradni zidovi 
koji su se nalazili izmeu prostorija. 
Uklanjanjem podnica ustanovljeni su ukopi za 
temelje obodnih zidova (sjevernoga i zapadnog), dok 
ih kod temelja pregradnih zidova te juænoga obodnog 
zida nije bilo, odnosno njihovi temelji polagani su do 
samih rubova ukopa. Ukopi za temelje sjevernoga i za-
padnoga obodnog zida definirani su s njihove unutarnje 
strane. Ukop za sjeverni temelj razliËite je πirine, πto je 
zapravo ovisilo o smjeru pruæanja ruba lesne zaravni. 
Ukop je najπiri u prostoriji 2, da bi gotovo nestao u 
prostoriji 4. To pokazuje kako se prirodni rub zaravni 
πiri prema sjeveru i dalje prema zapadu, πto potvruje i 
smjeπtaj sjeverozapadnog ugla bedema s kulom. Ukop 
za temelj zapadnoga obodnog zida je πirine oko tri 
metra i obuhvatio je viπe od polovice prostorije 4. Za-
pune tih ukopa sadræavale su brojne pokretne nalaze 
svih razdoblja, od prapovijesti, antike do kasnoga sred-
njeg vijeka, a zapravo potjeËu od onih slojeva i zapuna 
koje su uklonjene pri ukopavanju podrumskih pros-
torija sjevernoga krila te su kao viπak ubaËeni izmeu 
ruba zaravni i temelja (kod sjevernog zida) ili temelja i 
ruba iskopa (kod zapadnog zida). Nalazi kasnosrednjo-
vjekovnog novca iz njih bit Êe vaæni za datiranje grad-
nje samog palasa.2 Definiranjem ovih ukopa objaπnjava 
se podizanje palasa na samom rubu lesnog platoa koji 
je pri ukopu sjevernog temelja bio samo prilagoen. 
Takoer, u prilog ovoj pretpostavci govori i vanjsko, 
sjeverno lice sjevernoga obodnog zida koje se pruæalo 
najmanje 6 metara u dubinu.3 Na taj je naËin pogled na 
palas s dunavske strane zasigurno odavao impozant-
nu graevinu, s masivnim visokim i bijelo oæbukanim 
zidovima. Joπ jedan dokaz iznesenim mislima pruæa i 
pet potpornja (kontrafora) koji su se nalazili sa sjeverne 
strane palasa, a pojaËavali su sjeverni zid i temelj na ko-
jeg je s unutarnje strane zemlja Ëinila pritisak. Potpornji, 
koji pokazuju razliËiti stupanj oËuvanosti, imali su πirinu 
od 1,90 m, a izgraeni su kao sastavni dio sjevernoga 
obodnog zida. Osim sa sjeverne strane, dva potpornja 
ustanovljena su i na zapadnoj strani palasa, no samo na 
njegovom sjeverozapadnom uglu, dok ih dalje prema 
jugu uza zapadni obodni zid nema. 
Sjeverno od palasa u istraæivanjima su izdvojeni bro-
jni slojevi πute s rijetkim nalazima projektila i ulomcima 
ocakljenih peÊnjaka. Ti su slojevi nastali ruπenjem sjever-
noga krila, a ispunili su prazan prostor izmeu sjevernog 
zida palasa i donjega sjevernog bedema koji se saËuvao 
nekih 10-ak m niæe. Do njega se, meutim, zbog dubine i 
postojanja mlaih objekata, nije moglo dospjeti. 
Nakon uklanjanja podnica pokuπalo se i s unutar-
nje strane doprijeti do dna temelja sjevernoga i zapad-
noga obodnog zida. Meutim, nakon iskopa stalo se na 
dubini od oko 6 m te se takoer nije uspjelo doÊi do 
kraja. Sve to svjedoËi o velikoj paænji koja je poklanjana 
izgradnji palasa, posebice dobroj kvaliteti i Ëvrstini obod-
nih zidova, na kojima je i poËivao najveÊi teret katova i 
kroviπta tako impozantnog zdanja. 
Sa zapadne strane palasa ustanovljeno je postojanje 
jarka koji je naknadno bio zapunjen slojevima æbuke koji 
su nastali oπteÊivanjem vanjske fasade palasa. Iznad njih 
kao i iznad sloja koji je nastao tijekom æivota u palasu 
zapadnije od ruba jarka, u sloju su pronaeni ulomci po-
likromnih ocakljenih peÊnjaka i staklenih posuda koji su 
najvjerojatnije izbaËeni iz prostorija πto su se nalazile na 
katovima. Iznad sloja s peÊnjacima izdvojen je sloj sitnije 
πute sastavljen od ulomaka crepova, preko kojih je po-
tom pao zapadni obodni zid, Ëime je nastao sloj krupne 
πute debljine veÊe od 1,50 m. Jarak koji je definiran sa 
zapadne strane palasa, a koji se u izvorima spominje i 
s istoËne na kojoj se nalazio ulaz, protezao se sve do 
ruba zaravni prema sjeveru, da bi u jednom trenutku, 
u najmlaoj fazi, bio pregraen zidom koji je sjeveroza-
padni ugao palasa povezao sa sjeverozapadnim dijelom 
bedema i kulama. To se najvjerojatnije zbilo u vrijeme 
Lovre IloËkog krajem 15. st., kada je najugroæenija zapad-
na strana utvrenoga Gornjega grada doæivjela radikalnu 
obnovu i dogradnje, kako bi se pojaËala zbog poveÊanih 






Fig. 8. Zoomorphic horse figure from a developed stage of the Early Iron Age
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Istraæivanja u 2006. g. pokuπala su definirati i hodne 
razine srediπnjeg dvoriπta palasa IloËkih, odnosno dvorca 
Odescalchi. Meutim, osim izdvajanja dvije barokne nive-
lete, izvorna gotiËka razina dvoriπta nije ustanovljena, πto 
pokazuje kako se ona nalazila na viπoj razini u odnosu 
na one iz 18. i 19. st. Najvjerojatnije je upravo pri prvoj 
baroknoj obnovi doπlo do uklanjanja gotiËke nivelete 
dvoriπta, odnosno izvornog poploËenja dvoriπta palasa za 
koje se utvrdilo da je bilo od valutica i krupnijeg πljunka. 
Ono je pronaeno na mjestu jednoga starijega ukopanog 
objekta, definiranoga kao kasnosrednjovjekovni podrum 
koji je obuhvatio sjeverozapadni ugao dvoriπta (sl. 5). Po-
drum je bio zatrpan prije izgradnje palasa, no zbog slije-
ganja slojeva doπlo je do uleknuÊa gotiËke hodne povrπine 
koja se oËuvala samo mjestimice zbog naknadnih ukopa 
temelja mlaih objekata i baroknih kanalizacijskih sustava. 
Iako nije dokumentirana na izvornoj visini, prikupljeni po-
datak vaæan je jer svjedoËi kako je izgledala hodna povrπina 
dvoriπta palasa. Takoer, na viπu razinu gotiËkog dvoriπta 
ukazuje i rezultat konzervatorskih istraæivanja istoËnoga 
obodnog zida palasa, na kojem su pronaeni ostaci ula-
za koji se nalazi na danaπnjoj niveleti visokog prizemlja 
(Horvat 2002). Uklonjena zemlja, nastala definiranjem niæe 
barokne nivelete dvoriπta, mogla je zavrπiti kao poravna-
nje u srediπnjem dijelu sjevernoga krila u kojem nije bilo 
slojeva πute nastalih ruπenjem zidova. Iznad ulegnute ra-
zine dvoriπta s valuticama zabiljeæeni su i drugi slojevi koji 
su se takoer slijegali, a sadræavali su brojne kasnosred-
njovjekovne nalaze, πto se mogu datirati do poËetka 16. st. 
Izgleda da su vlasnici palasa radi ukopa starijeg podruma i 
slijeganja slojeva iznad njega imali stalnih problema, zbog 
Ëega su navozili zemlju kojom su zasipavali ulegnuÊe koje 
se konstantno pojavljivalo, Ëak i kasnije, kako to svjedoËe 
i potonuli ostaci baroknih temelja. 
Druga faza istraæivanja 2006. g. bila je usmjerena 
i na sjeverozapadni ugao fortifikacijskog sustava s be-
demima i kulama te na prostor izmeu palasa i bedema. 
Iako su istraæivanja u tom dijelu tek zapoËela, a njihov 
se nastavak i zavrπetak planiraju u 2007. g., prikupljene 
spoznaje omoguÊavaju sagledavanje tog dijela iloËkoga 
spomeniËkoga kompleksa na sasvim novi naËin. Naime, 
osim od prije vidljivih fortifikacijskih segmenata (bede-
ma), dokumentirane su i neke, dosad sasvim nepoznate 
strukture koje su, meutim, bile zabiljeæene na grafiËkim 
prikazima s kraja 17. st. Zapadni bedem koji se pruæa u 
smjeru sjever-jug, povezan je sa sjeverozapadnim uglom 
palasa zidom koji predstavlja dio gornjega sjevernog be-
dema kojem je sa sjeverne strane kasnije pridodan joπ 
jedan segment plitko temeljenih bedema. Na sjevero-
zapadnom uglu prvotno se nalazila kula Ëetverokutnog 
tlocrta koja je u fazi rekonstrukcije zapadnog bedema za-
trpana, da bi u nju u drugoj polovici 20. st. bila ukopana 
betonska vodosprema. Joπ jedna kula Ëetverokutnog ob-
lika nalazila se s vanjske zapadne strane. Meutim, zbog 
opasnosti od artiljerijskih napada, najvjerojatnije krajem 
15. st. u doba kneza Lovre IloËkog, dolazi do pojaËanja 
zapadnih bedema. Vanjsko lice zapadnog bedema nasu-
to je zemljom i πutom, zapadna kula takoer je zatrpana, 
dok je njezin gornji dio razruπen, a prema unutraπnjosti je 
bila zazidana. S unutarnje strane bedema nasuta je zemlja 
u πirini 12,45 m, koja je na istoËnom rubu poduprta koso 
postavljenim zidom, izgraenim od opeka kako se ne 
bi osipavala (sl. 4). Na taj je naËin osigurana najslabije 
branjena zapadna strana grada u kojoj se nalazio i palas. 
Takoer, na vanjskoj strani sjevernoga kraja bedema, na 
mjestu prijaπnje kule koja je zatrpana, dograena su dva 
potpornja koja su trebala poduprijeti bedem od pritiska 
nasute zemlje s unutarnje strane. 
Na prostoru izmeu palasa i bedema, ispod slo-
jeva πute nastalih ruπenjem zapadnog obodnog zida, 
zabiljeæen je sloj sitne πute sastavljen od crjepova ispod 
kojeg su se nalazili brojni ulomci polikromno ocak-
ljenih i figuralno ukraπenih peÊnjaka s motivima iz sva-
kodnevnoga i duhovnog æivota. Oni su se akumulirali 
na prijelazu u sloj koji je nastao tijekom æivota palasa, a 
svjedoËe o visokoj umjetniËkoj razini æivota, zajedno s 
bronËanim okovima korica knjiga te ulomcima staklenih 
posuda. Sloj s ulomcima peÊnjaka pronaen je i s is-
toËne strane palasa, na dnu baroknog podruma. Opisani 
pokretni nalazi datirani su u drugu polovicu 15. i poËetak 
16. st. PeÊnjaci najvjerojatnije potjeËu iz prostorija koje 
su se nalazile na katu palasa namijenjenih gospodarima 
Iloka, a dospjeli su iz srednjoeuropskih radionica kao 
dokaz politiËkih i ekonomskih veza tada vladajuÊe elite 
(TomiËiÊ 2004). Ispod sloja koji je nastao tijekom æivota 
u palasu veÊ se nalazi predlesni sloj, πto svjedoËi kako 
je zapadna strana palasa, poput sjevernoga krila, takoer 
smiπljeno sniæena pri izgradnji. 
Istraæivanja 2006. g. pokazala su takoer kako je 
palasu IloËkih prethodila kasnosrednjovjekovna arhitek-
tura koja se samo djelomice oËuvala u jarku neposredno 
uza zapadni obodni zid. Namjena tog objekta zasad, do 
okonËanja istraæivanja 2007., ostaje nepoznata. Takoer, 
uz veÊ spomenuti podrum koji se nalazio na prostoru 
dvoriπta, izmeu prostorija 3 i 4 definirani su i ostaci 
peÊi, koja takoer pripada razdoblju kasnoga srednjeg 
vijeka. To dokumentira uporabu prostora na kojem je 
poslije podignut palas i prije, tijekom druge polovice 14. 
i prve polovice 15. st. Nalazi ulomaka keramiËkih posuda 
i peÊnjaka iz te faze u velikom su broju pronaeni u ra-
zliËitim zapunama podruma u dvoriπtu. 
Osim novovjekovnih i kasnosrednjovjekovnih tra-
gova æivota koji su najintenzivniji, u istraæivanjima su do-
bro dokumentirani i tragovi naseljavanja u antici, kada se 
na prostoru grada Iloka nalazilo rimsko naselje Cuccium 
(JelinËiÊ 2003). Utvreni dio rimskog naselja smjeπta se 
zapadnije, na prostor stotinjak metara zapadno od kas-
nosrednjovjekovnih bedema. Velik broj jama razliËitih ob-
lika koje su pronaene tijekom svih godina istraæivanja, 
s brojnim pokretnim nalazima, pripadaju kasnoantiËkom 
dijelu naselja koje se od sredine 3. st. proπirilo uz rub 
lesne zaravni prema istoku. Ipak, najintenzivniji tragovi 
naseljavanja pripadaju 4. st., kada dunavski limes post-
aje od presudne vaænosti za Carstvo. Jedini ostaci rimske 
arhitekture pronaeni su u jugoistoËnom dijelu povrπine 
istraæivanja, u dvoriπtu gdje su definirani ostaci temelja 
od veÊega kamenja, uz koji se vezuje i otkriÊe sloja juæno 
od njega πto se datira u sredinu 3. st. (sl. 6). Na istom su 
prostoru definirani i neπto stariji te pliÊi ukopi za temelje 
koji ukazuju na postojanje nekog objekta podignutog od 
lakπeg materijala. Na prostoru istraæivanja u ranocarsko 
vrijeme nalazila se istoËna nekropola s pokopima ugled-
nih pripadnika autohtone zajednice, u Ëijim su grobovima 
pronaeni brojni domaÊi i importirani predmeti (Dizdar 
et al. 2003). U istraæivanjima 2006. g. pronaeno je joπ 
pet ranorimskih grobova u pravilno organiziranom ra-
sporedu, od kojih je veÊina oπteÊena recentnim ukopima 
ili izgradnjom zidova palasa. No u istraæivanjima je do-
kumentirano kako su grobovi prvotno bili opljaËkani veÊ 
u vrijeme kasne antike. Grobne rake pravokutnog oblika 
bile su ukopane u zapune prapovijesnih jama ili slojeve. 
Brojni prilozi poloæeni su u drvene sanduke, Ëiji su se 
obrisi oËuvali u tragovima. Od priloga izdvaja se impor-
tirano keramiËko, stakleno i bronËano posue, zatim 
predmeti naoruæanja, noπnje i nakita te oni namijenjeni 
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zabavi. Ipak, keramiËki prilozi autohtonog podrijetla uka-
zuju na etniËku pripadnost pokojnika. Meu uvezenim 
keramiËkim posudama izdvajaju se ulomci terra sigillate, 
zatim posude tankih stijenki, amfore i stolno posue. Od 
priloga naoruæanja izdvajaju se nalazi maËa u koricama 
s cingulumom u grobu 5 te bronËane korice iz groba 3, 
koji te grobove prikazuju kao pokope rimskih auksilijara 
autohtonog podrijetla (sl. 7). Ostacima noπnje pripadaju 
prilozi bronËanih Aucissa fibula. O podrijetlu pokojnika 
najbolje svjedoËe nalazi posuda izraenih u kasnolaten-
skim oblikovnim i dekorativnim tradicijama. Takoer, 
paæljivim iskopavanjem i flotiranjem cijelih zapuna grob-
ova zabiljeæene su i zanimljive spoznaje glede pravila 
grobnog rituala koji je ukljuËivao prilaganje biljnih osta-
taka (voÊe: groæe, breskve, πljive i dr.; æitarice), ali i 
æivotinjskih kostiju (svinja, perad). Na osnovi analize svih 
priloga, grobovi se mogu datirati u prvu treÊinu 1. st. 
Istraæivanja su potvrdila i kontinuirane tragove 
prapovijesnih naselja, od mlaega i starijega æeljeznog 
doba (Loænjak 2002), zatim tijekom svih faza razvoja 
bronËanog doba, sve do starËevaËke kulture. Naselju 
Skordiska iz mlaega æeljeznog doba pripadaju keramiË-
ki ulomci koji su Ëesto ukraπeni plitkim æljebljenjem 
ili glaËanjem, dok se samo iznimno pojavljuju ulomci 
ukraπeni slikanjem. Od posebne je vaænosti izdvajanje 
poluzemunica koje se mogu datirati u prijelaz starijeg 
u mlae æeljezno doba, odnosno u 4. st. pr. Kr. i fazu 
»urug. Takoer, unikatan je i nalaz zoomorfne figurice 
(konja) u zapuni zemunice, datirane u razvijenu fazu stari-
jega æeljeznog doba (sl. 8). Dekorativnim se obiljeæjima 
posebno izdvajaju ulomci keramike ukraπene u Basarabi 
stilu. Najintenzivnije je naseljavanje dokumentirano u 
ranoj fazi starijega æeljeznog doba, kada se na iloËkome 
Gornjem gradu nalazilo naselje KalakaËa faze bosutske 
grupe, kojoj se moæe pripisati najveÊi broj istraæenih 
jama. Kasnom bronËanom dobu pripadaju keramiËki 
nalazi Belegiπ II grupe, dok srednjem bronËanom dobu 
odgovaraju nalazi keramiËkih ulomaka starije, Belegiπ I 
grupe. Starija faza ranoga bronËanog doba obiljeæena je 
nalazima vinkovaËke kulture, nakon koje slijede nalazi 
vatinske i juæne transdanubijske inkrustirane keramike 
koji su zabiljeæeni u istim slojevima, πto svjedoËi o nji-
hovoj istodobnosti. Najstariji tragovi naseljavanja zasad 
su, na osnovi pojedinaËnih nalaza u predlesnom sloju, 
pripisani neolitiËkoj starËevaËkoj kulturi. Iako su prapo-
vijesna naselja dokumentirana samo u tragovima, buduÊi 
da se srediπte prapovijesnog naseljavanja nalazilo is-
toËnije na poloæaju danaπnjeg samostana, ona svjedoËe o 
tisuÊljetnoj vaænosti istaknutog poloæaja Gornjega grada 
u Iloku koji se smjestio uz desnu, visoku obalu Dunava 
na zapadnim obroncima Fruπke gore. 
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Summary
Archaeological research on the position of Dvor knezova 
IloËkih (Court of the Dukes of Ilok) in Ilok has been carried out 
systematically since 2001. In 2006, the research was focused on 
the efforts to define the north part of Gothic palace, the central 
yard and the northwest corner with its ramparts and towers. 
The first stage of research, which referred to the north 
wing of the palace and the yard, was carried out with difficul­
ties because of numerous installations (gas, electricity, water), 
which are still in use. Baroque reconstructions, carried out by 
the Odeschalchi family, have been documented (the first recon­
struction recorded was carried in the first quarter of the 18th cen­
tury, the last by the end of the 19th century). The discovery of 
three limekilns, situated by the north front of the south wall of 
the north palace wing, which produced damage upon the wall, 
is related to the first Baroque renovation. 
The channel system, that points to the systematic scheme 
of water drainage from the castle and the surrounding build­
ings, is related to the reconstructions carried out by Baltazar III; 
the last reconstruction was performed during the reign of Inn­
ocent II. The built sewage system produced considerable dam­
age on the north wing walls, the late medieval layers as well 
as the objects situated in the palace yard. Of the objects in the 
investigated part of the yard, foundation footings, built of bricks 
bound in yellow plaster, as well as a rectangular structure with 
a circular “accumulator tank”, made of bricks bound in clay, 
have been preserved. Chronologically, these objects may be class­
ified as belonging to the Ottoman or early Baroque stage. The 
pavement of the castle from the Baroque stage had been made 
of stones with sharp edges, which could be found only in the 
south of the south curtain wall, while the original Gothic grade 
level was not found. However, in the northwest corner of the 
yard, because of the sagging of layers, a part of the Gothic floor 
has been preserved, which was composed of pebbles and large 
rubble. The sagging of layers occurred because of the burial of 
the object defined as a late medieval cellar, buried before the 
palace was constructed. Regarding the late medieval horizon, 
which preceded the palace of the Dukes of Ilok, an oven was dis­
covered in the rooms No. 3 and 4, as well as a wall in the ditch 
by the west curtain wall. 
The north wing of the palace of the Dukes of Ilok, built in 
the middle of the 15th century, was completely defined. It con­
sisted of four rooms with plaster and brick floorings. The flooring 
level shows that we are dealing with cellar rooms. The flooring in 
the rooms was placed on a pre­loess layer, while the flooring in 
rooms No. 3 and 4 was placed on culture layers, which elevated 
them to a level higher by around half a meter. The curtain walls 
were built simultaneously, while the south wall was built sub­
sequently. On the north side of the palace, five buttresses were 
defined, which form a constituent part of the north curtain wall, 
as well as two buttresses on the west side of the palace. Above the 
floor in rooms No. 3 and 4, a burn layer with short crossbow 
arrows was found, a proof of the hardships of the palace during 
the siege by Vladislav II JageloviÊ in 1494 or during the Ottoman 
conquest in 1526.  
On the very north edge of the plateau, the remains of an 
object are situated, belonging to the Baroque stage of the castle 
reconstruction. The ground plan of the object may be seen in the 
cadastral plan from 1863. 
The second stage of the research referred to the area be­
tween the west walls and the palace, as well as the northwest 
corner, where a tower of a four­angular ground plan was situ­
ated. The layer between the palace and the ramparts contained 
numerous fragments of polychromatic glazed oven tiles, or­
namented with various figures, which probably stem from the 
rooms situated on the upper palace floor. These tiles had been 
imported from Central European workshops during the second 
half of the 15th century. 
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In the research of 2006, traces of settlements from the 
Antiquity and Prehistory were also documented. Remains of 
Antique architecture and five Early Roman graves were dis­
covered. In the graves, numerous autochtonous and imported 
ceramic, glass and bronze objects were found. Out of these 
discoveries, most significant are grave No. 5, containing a 
sword in a sheath and a cingulum, as well as grave No. 3 with 
a bronze sheath. Continuous traces of Prehistoric settlements, 
ranging from the Neolithic to the Late Iron Age, have been 
recorded. Gornji grad (the Upper Town), was most densely in­
habited during the KalakaËa stage of the Bosut group in the 
Early Iron Age. 
